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  RESUMEN 
 
El presente estudio trata acerca del matrimonio canónico, y su posible amparo en 
la ley de matrimonio civil chilena. considerando lo anterior, es deseable ver 
protegido el matrimonio religioso en la señalada ley, teniendo presente que 
nuestra legislación reconoce el divorcio como un modo de disolver el matrimonio, 
por lo cual aquellas parejas que habiendo contraído el vínculo civil y religioso y 
que posteriormente tuviesen que poner fin a su matrimonio, únicamente podrían 
con el vínculo civil y no con el religioso, produciéndose una disparidad.  el estudio 
parte por analizar el matrimonio de la ley nº 19.947  y en segundo lugar observar 
si existe en aquella la posibilidad de celebrar el matrimonio de una manera 
religiosa, posteriormente se estudia el matrimonio desde un enfoque canónico, 
para finalizar con determinar si existe protección o no del matrimonio católico, 
concluyendo con el planteamiento de soluciones a la disparidad planteada.                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The following study is about canonical marriage, and its possible shelter in the 
chilean civil marriage law. considering the previous statement, it is desirable to 
protect the religious marriage in the law mentioned above, having in mind that our 
legislation acknowledges divorce as a mean to disolve marriage, thus, couples that 
have been married by the religious and civil law and may end their marriage, they 
can only do it by the civil law and not the religious; and in this way disparity takes 
place.  the study starts analyzing marriage law 19.947 and then observing if there 
is a way to celebrate this act in a religious manner, furthermore there is a study of 
a canonical point of view to finally determine if there exists a protection of the 
catholic marriage and concluding with the exposure of solutions to the disparity 
raised.   
 
 
 
 
 
 
 
   
